









modelo  de  conocimiento  conceptual  para  describir  las  reglas  antifraude  y  sus  relaciones; 
segundo, el desarrollo de  reglas  semánticas  como métodos de  resolución de  conflictos para 
sistemas expertos  contra el  fraude; en  tercer  lugar,  se  recopilan datos experimentales para 
evaluar y validar el modelo propuesto. Se utiliza un caso de uso real de la industria de comercio 
electrónico  (e‐Turismo)  para  explicar  el  diseño  de  la  ontología  y  su  uso.  Los  experimentos 
muestran que los enfoques ontológicos pueden descubrir y clasificar efectivamente conflictos 
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con un factor de impacto 2016 de 3.928. 
